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Fruí nuco 
eaaecrtado 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
AUYERTMNCIA OfICIAL 
a d M iMlku IM i t m i m *«1 B t u t i l x 
t u M n M H X u «1 4M(U*. 41ira<M> 
| U M i | t i » •(«•ri» » •! •IU* *• «»•• 
hakn, ttnuamat kaatt t i tMt-
M i d niatn ritalnta. 
J M •MnWiiM n M u U <• n a N n r u 
tol B « u » a i MltMUimiM «iltsti*» 
M i t a , f u * n o i u t o u M a , « u 
et TOÚMIM Mte al*. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Ka l u m i t a u la Oratadaila d« la SivataaMn f nviadal , a eutrs pa-
Mtw a l n a « U i^attaui al «tiBaatra, aeka aaaataa al tamaatra y quisca 
««• taa al alo, a Isa ntUealana, pagadaa af aaliaiiai la aaaannita. Loa 
aacat 4a faara da la aacital, M harta par Ubi ama 4al Oirá mi ta» , «4»¡-
uAdota B<la aallat aa laa aaaeripaiaBW da triawatra, 7 úaieaaaata por la 
baaaidB da patata «aa raaalta. ta» 
anaauto pnr«ni«Ml. ^ . . . . . 
L M ATUtamitfttw da « t e prtTiaeift tbemtrim la iMenpcién eoa 
MTetloalaeoeaU iaiertm «& aire «lar da la Oaniiitfa pronmciai publieada 
•a las mAmarM de «ata BourlNda laelta 80 y 88 da dioiankra da 1906. 
Loa Jugadaamwieipalaa, ais diatiaeids. diai paaataa al alo. 
Mimare nalto, Taiatieinea etntimoa da peaate. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diipoaioienea da laaautoridadaa, excepto laa qne 
•ean a inataneia da parta fifi pobre, te icaartarán ofl-
cialmanta, aBÍmiamo cu«lcirer anuncio concerniente al 
aervido nacional que d i m a i p do taa mismas; la dais* 
fearéa particular previo «I -IRO adelantada da veía le 
ofetimoa dapeaeta por cadu línea da i n a e r c i í n . 
Loa «nuncioa a que hace referencia la circnlar da la 
Comisión provincial, (echa 14 da diciembre da lt05, a i 
cnmpliniento al acuerdo de la Diputación da 20 de no* 
viembre da dicho aSo, y caya eircular ha a ído publica-
da en loa UOLICTIPIS OFICIALRA de 29 j 23 de dic iem-
bre ya citado, aa abonarin con arreglo a la tarifa que 
en mencionadaa BOLKTIKKS aa iniarta. 
PARTP OFICtAL 
S. M . «I Raf Don Alfenie X l l l 
(Q. D. Q ), S. M. l i Ralna Dofla 
Victoria Eiifanla, S. A. R. al Prin-
cipa da Aatarlai a Infantai y i t -
m i l partonm dala Augnita Rtal 
familia, contlnúsn i ln novadadan 
su importanta «alud. 
(Gw:?, iti í!» 16 4c abril i* 192*.) 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
KBAL ORDEN 
Exento. Sr.: En al número 4.* da 
la Rt í l etdtn-clrcular del Minutarlo 
da la Qcharntclán, da {«cha 13 da 
marzo último, publicada an la G«-
eefttM día tlgulanta, ta dltpsne 
qua loi Ayantamlentoa formarán dn-
ratita al actual trlmaitra da akrll a 
junio, i » prainpuaito para al ajar-
ciclo da 1124 a 25, con injaclén a 
laa dlipeilcionai dal Eitatuto munici-
pal aprobado per Rtal decreto da 
8 del mlimo mei da marzo. 
Taniando an cuanta (ue la traml-
tacldn da \<¡i praiupuaitox aludldoi 
exlga al cumplimiento da clartoa ra* 
quliltoi an determinado» periodo», y 
que tai Delegación»» da Hacienda 
necesitan dlipontr da tiempo infl 
clanta para llevar a cabo al examen 
da tale» docunwntoi y poder apro 
barloe con la oportunidad que ra' 
quiera la normallzacldn de ta vida 
económica da lo» Municipio» en el 
prdxlmo ejercicio, forzoio es, dados 
los apremios de las circunstancia», 
dictar nglas especiales reduciendo, 
con carácter tramitarlo, algunos da 
los plazos establecidos reipecto de 
la matarla an el Ettatuto municipal. 
En coniecuencla, 
S. M . al Rey (Q. D. G.) h i tenido 
a b.'an dltponer lo sigalante: 
1.* Laa Comisionas municipales 
permanente» que bada asía fecha 
no hablasen dado comienzo a la for-
maeldn de los presupuestos ordina-
rias, procederán a ello Inmediata-
mente. 
2.° El proyecto de presupuestos 
que dichas Comisiones redactan, 
con los necesarios documentos a 
que se refiere el arllculo 296 del 
Estatuto municipal, deberá ser ex-
puesta al pábllco, previo anuncio en 
el Btletin O ¡fetal d* la provincia y 
por loa medios da costumbre en la 
localidad, durante un plazo de ocho 
días, dentro del cual podrán formu-
lar los contribuyentes o entidades 
Interesadas, las raclamaclones u ob-
servaciones que estimen convenien-
te». 
La fortnaclén del proyecto de 
preiupueito» y su expoilcldn al pú-
blico, deberán quedar terminadas, 
pradaamenta, dentro de la primera 
decena dal mas de mayo prdxlmo. 
5.* El Ayuntamiento pleno pro* 
cederá seguidamente al estudio, di»-
cusfdn y aprobacldn del proyecto de 
presupuestos formado por la Comí-
sldn municipal permanente y de 
cuanta» reclamaciones u obiervaclo 
nes se hayan formulado sobre el 
mismo durante al periodo da expo-
sición. 
4-* Una vez aprobados los pre-
supuestes por el Ayuntemlento pie' 
no, deberán ser expuestos al públl 
co, previo anuncio an la forma antea 
dicha, por un plazo da quince dlat, 
durante el cual y dos días más, po 
drán Interponer reclamaciones, por 
loe motivos (eflalados en al arllculo 
301 del Ettatuto municipal, anta la 
Delegación de Hacienda, los habi-
tantes o entidades del término mu-
nicipal. 
El Ayuntemlento cuidará de reml' 
tlr a la Delegación de Hacienda, dan' 
tro de los expresados quince días, 
una copla certificada de los presu 
puestos por él aprobado», y habrá 
da tomater a la aprobación de la 
mluna Delegación los repetidos pre-
supuestos con todos sus anteceden» 
tes, el di? 10 de junio préxlmo, a 
m i l tardar. 
De Real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos contl-
guíente». 
Dioa guarde a V. E. muchos afios. 
Madrid, 10 de abril de vm.—Prima 
de Rivera. 
Sr. Sabiecretarlo del Mlntaterlo de j 
Hacienda. 
tGmctt* dal dia M de abril de 1K4.) 
Gikieni eiril di la proTtnda 
CIRCULAR 
Habiendo sido nombrado Qeber-
nador civil da eeta provincia, por 
Real decreto de 13 dal actual, con 
esta fecha me hago cargo del mando 
de la mlima, casando el qne lo Venia 
deiempeHando Interinamente, exce-
lentfilmo Sr. General D. Adolfo Ji-
ménez Cadellenos. 
Lo que le hace pábllco en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento y en especial de las Auto- i 
rldades dependientes de la mía. | 
León 16 de abril de 1924. f 
El Gakanader ' 
Alfonso O. -BarU. \ 
AGUAS 
Terminado el expediente Incoado 
a loitancla de D. Bernardo Gonzá 
lez, vecino de Cogordcroi, aneja 
de Vlllamrglf, solicitando al permi-
so necesario para utilizar en fuerza 
motriz, con destino a uio» Indui-
trlata», y un término de Pontorla, 
930 litros de agua por jfgundo, del 
cauce denomlnrdo La RIVanca del 
Saitra, procedente» del rio Tuerto, 
se dictó por eite Gobierno civil, 
con fecha 20 de marzo próximo pa-
sado, la tlguienta providencia: 
Resultando que declarados sufi-
cientes loe documentos da que cons-
ta el proyecto para servir de bate 
al expediente, se sometió a Informa-
ción pública per el plazo de treinta 
días, icgún enuncio Inserto en al BOLETIN OFICIAL da 20 da junio 
de 1123, para que durante él pro-
senteran reclamación»» los que se 
creyeran perjudicado», remitiéndote 
un ejemplar del cltsdo anuncio al 
Alcalde da Vlllamtgll, para tu expo-
ilcldn al público, y otro al Sr. In-
geniero lela de la Dlvltfón Hldráu 
lie» dal Duero, la cutí contettó que 
esta petición ne afielaba a las obras 
e tu cargo: 
Reiultando que durante el perio-
do Informativo »e preientaron en 
atte Gobierno civil dos reclamacis-
ne», suicritae por D. Inocencio de 
Abijo y D. Manuel Pérez, les ma-
lee fueron corteitadac an tiempo y 
forma por el peticionarlo, una vez 
terminado dicho periodo, y recibidas 
la» diligencias da la Alcaldía de VI-
llemegll, con certificación de haber 
estado axpuetta al pábllco la nota-
anuncio y de no haberte prerenttdo 
opodelón alguna: 
Reiultando que htch» «ebre al te-
rreno la cotifronlBclin del'proyecto 
por el Ingeniero D. Zücarla» Martin 
Gil, éata manifiesta qur. pueden rea-
llzane les ebras conforma a él: 
Censlderattdo que an la tramila-
ción dal expediente te han observa-
do las dltposlclonas legslec 
Considerando qua m un deber de 
la Administración fomentHr benefi-
cios al pal*; de acuerdo con lo Infor-
mado por el Conn-'jc provincial da 
Pomento, 'a CoirUlón provincial y 
lo propuesto por el Ingeniero Jefe 
de Obras pdbllca», como Jefe dx la 
Sección de Pomento, he rotuelto 
acceder a lo solicitado bajo la» con-
diciones ilgulentes: 
1. a Seeoncedea D. Bernardo 
González, vecino d« Cogorderos, 
anejo de Vlllamcgli, la autorización 
necesaria para «proVachar, en tér-
mino de Pontorla, del mlimo Ayun-
lamiente1, el aguu que dltcurra por 
el cauce RlVnnca £«i Sastre, proce-
dente del rio Tuerto, con destino 
a la obtención de fuerza motriz para 
utos Induatrieles. 
2. * Las obra», con las modifi-
caciones que Implican estas cláuee-
les, se ejecutarán con sujeción al 
proyecto presentado, luicrtio en 
León a 16 da sbrll de 19S3 por dea 
José Labaytn, Ingeniero industrial 
3. * El nivel superior del agua 
:.•£!•:•• 
•n t i canil, a t i «ninda da loa 
aparatas racaptortt, Miaré V»lntl 
ocho (88) cantlmalrot mái alto qua 
la baw o Intradoi dal tablaro da hor-
mlSin armado qua cruza aita cauca 
al camino «ednal da Otara da El -
carpizó a Pontorla. 
4.* El concailonarlo conitrulrá, 
•n al cruca dal canal con al camino 
! 14. El Incnmpllmltnlo por parta 
í dal concailonarlo da cualqulara da 
| ai tai condlclonat, dará lagar a la 
! caducidad da la concaildn, con arra-
! «lo a lo dlipuaito an la laglalaclin 
í «!f inta para laa concatloma da 
¡ okraa púUlcai. 
, | Y hablando sido acaptada* por al 
w w. v ,,., w » ^ i patlclonarlo, al qua ramlM una pé-
da Quintana a Otaro, un pontón da [ ilza da clan patata*, laa condicionas 
fibrlca, ancho y raslsttnta, para al .< qna sirvan da basa a asta concaslin, 
paso de los carros más cargados de | ha dispuesto se publique como ra-
" solución final an al B O L I I I N O n -
da. 
León 1 * de abril do 1M4. 
H Sakwuto, 
Alonso m.-Mtrké 
N*ta-aa • e l * 
¡a lecalldad 
5. ' Quada prohibido terminante'' CIAL, para qua las psrtonas Intara-
mente al represar el agua, y es obll- j aadaa an el expediente puedan, dan-
gaclán dal concastonarlo, cualqafira í tro dal plazo qea marca la ley. Inter-
que saa la cantidad que lleva el ce- | poner contra la mlima recurso cen 
nal, dc|ula discurrir constantamen- ] ' ' " ~ ' 
te, ya aprovechando su energía, bien \ 
por el desagua de fondo. | 
6. * El Estado no responde de la i 
cantidad de agua qua, por derecha i 
da prescripción, discurro por el c»u-1 
ce RIVanca dal Sastra an el sitio de | 
este aprovochamlanto. i 
7. ' Laa aguas sarán devueltas, l 
Magramente al mismo cauca, an 
Igual astado de puraza que fueren 
tomadas, y sin mazcla de sustancias { 
parludlclaias para la aa'ud pública, | 
la vagataclin y la pasca. 
8. a Laa obras sarán replantea- I 
das a inspeclonadas por al Ingenie- j 
ro Jifa da Obres Públicas da la pro- ; 
vlncia da Leór, o Ingeniero de la } 
mima en quien dcltgue, y una vez 
Urmlnadaa, sat ín reconocidas por 
Baltasar Marino 
Julia Posadllla 
Jaaquln Mcntlel 
Andrés Garrido 
Saturlo Parnández 
Vicente Marcea 
Saturlo Parnández 
Josefa Bodaga 
Pranclsco Qlgosoa 
linea de L a BmlUx* a F r a n * 
te 1* \eg* 
\ Blvlra Martínez 
1 Hipólito Garda 
• Benito Mercoa 
i Femando Chlcarro 
; Barnardo Llamazares 
; Adolfo Calvo 
tencloso-admlnisfralfvo anta al Tri- < Ellei Solía 
bunal provincial an primara Instan- j pajro Rodríguez 
aquél, y si estuvieran en condicionas, ; puablosde VillamaRán, Vlllacé, VI-
aasx tsn i í rá , per duplicado, un ac-
ta, que firmada por al Ingenisro Ins-
p«ctcr y el concesionario o perso-
na que íe rftprassnte, se clavará 
a la aprebacidn de la Scpsrlorldad; 
sin cuso requisito no pedrá *mpe-
zsrse a explotar la conceildn. 
9. a Todcs ios gastes qua erigi-
rán el replantao, ai fuera necesario, 
y la Impacción y racopetón d* laa 
obras, serán da cuenta dal conce-
sionario. 
10. Empr.zHjáii ios obras dentro 
de! pinzo da SB'.ÍI meses, y termina-
ran n ; «>! da un «üo, contó dos emboa 
a pí-rtlr cu is íinha da su concanián 
en f/rnw. 
U . No e o í r á Vcrlsn» la natu-
raleza ít-i unravtchiimif-nlo, ni nfcs-
gisn/. da em cQüdldonos, sin rrsvla 
í ütcrlzrclc'-! ds ia Superioridad. 
12. Ctis ccncsílón se otorga 
cosí srrcg'o «t !ns ¡sra.icrlcionas que 
¡a ley g-?::fra! ds Obra* Púbilcss fija 
p e » sata clisa ds concesión*»!, a 
titulo piact¡r¡o, sis par juicio dis tsr-
c*ro, dsjdüCi a saivo ios ásrschos 
propiedeiS, con iuj'sclún a '.m dli-
píslcloiiís Vigí í f is ' y n ¡as qu» dlc-
í.-i.ias on lo iuo?sivo Jo soan spllca-
b!is. 
15. S-r¿ cbiígscidn del ccüca-
sloiiEflo !o eru-JKEáo rafursnto al 
cnnlrs to «Jni (íhbt;jo; retiro obil-
gíttorlo cen ios rbríros y de prttac-
Vi»n 3 ia ÍJi&itria n;icio;:.ii. 
E l e e l r M M 
m ADOLFO m t m CASTKLLANOS, 
QOBBKNAMR CIVIL INTERINO MI 
KSTA PROVINCIA. 
Hago aabar: Qua por la Compañía 
f del Canal dal Bala se ha praseatada 
an esta Gobierno civil una Instancia, 
acompaflada dal correspondiente 
proyecto, manifestando aprovechar 
la energía del salto número 1 da di-
cho Canal, an eléctrica, para usos 
Industriales y pan alumbrado dalos 
llacaiblel, San Estaban, Benamarlel 
- y Fre sno de la Vega, cruzando Ja I I -
: nea las fincas qua a contlnuaclán 
; aa delatlan: 
\ Linea de L a Bañeza a Villa-
maftén 
; Dionisio Hurtado 
< Antolln AlVaraz 
Antonio Ordás 
Jasé M . " Alonso 
Antonio Ordás 
'• Castor Alonso 
Constaülino Rey 
Santiago Roy Antonio 
Antonio Ordás 
Mlgtml Fáez 
Bsulto Ordás 
Aquilino Cssado 
Luis Caño 
Vicenta Cailo 
Aquilino Casado 
JUBÜH tíoüíoí 
Miguel Si tz 
Vicsnte Caño 
Víctor Or<!ás 
FrnncIsOT Rodríguez 
Clei»«i)t« Rodrtgms 
H . de JDÍÉ S. Fuelles 
P(jr,ciBr,o Roiirlgu*z 
Psdro RoiirlgHez 
Juila Posadllia 
EHcz Salh 
Adolfo CÜÍVO 
S ganío Vivas 
Emilio Rodríguez 
Guilisrmc Lápez 
Adolfo Calvo 
E fas Solía 
Pedro Rodríguez 
Adolfo Calvo 
Pranclsco Rodrigues 
Clemente Rodríguez 
Guillermo Ldpez 
Constante Garda 
Adolfo Calvo 
Alejandro Vivas 
Anacíalo Marino 
Benito Marcos 
J o i é M . a Lázaro 
Manuel Barbé 
Aguitin Rodríguez 
Ladislao AlVarez 
Valentín AlVarez 
Bruno Tejnlmt 
S<gundo Santos 
Valentín AlVaraz 
Cauce del molino Baeza 
Santiago R*y 
Baltasar Ray 
Bonifacio Carpintero 
Anictta Fernández 
Santiago Mataos 
Dscfo Artsrga 
Padre Bodaga 
Margarita Qigosos 
Leonardo Mlguélez 
Celso Garda 
Ubaldo Glgssot 
Quintín Fernández 
Francisco Marcos 
Pedro Bodega 
Bonifacio CarplUro 
Oomlügci Gigoios 
Franclíco Gí rela 
Atigsi Mc-ííiü 
Juaiiüi Príato 
Ju m Guor¡cro 
Saturlo ArtsFga 
Indalecio Botlega 
Domingo Qigoios 
Tomasa Glgoios 
Vlcsráo Marees 
Nsnmio Garda 
L-'ó.i Artcga Hermanos 
Féiix Ptteia 
Pfocoplo Prioto 
Alberto Art«aga 
AnacUto Carpintero 
Guiilsrir.o Marcos 
Mlgu- i Mcrán 
Domlngs Martínez 
Guillermo Msrcos 
Indalecio Carpintero 
Trinidad Parnández 
Pascual Prieto 
Pranclica Prieto 
Busablo Fernández 
Juena Mlguélez 
José Morán 
Fernando Farnándaz 
Indalecio Bodaga 
Tomasa Glgoaoa 
Domingo •Igosos 
Pedro Bodaga 
Francisco Gigcsos 
Lo que se hace público para qna 
•n el término de treinta días, aque-
llas paraonas o entidades que se 
f «onsideren perjudicadas con la peti-
ción, puedan formular laa reclama-
ciones que crean pertinentes; advir-
tiendo que al proyecto se halla da 
manifiesto en la Jafatura da Obrai 
públicas da ia provincia, en horas 
hábiles de oficina. 
Leín 5 de abril de 1984. 
Adolfo Jiménez Castellanos 
Aaaaaaaeto 
Hablando solicitado de esta Go-
blarne civil D. Manuel Garda Lo 
remana, Vecino de Leín, establacar 
un servicio pábllco de Viajaros en 
automdvll, entre Lein y Pla^raflta, 
da conformidad con lo dispuesto an 
al Rtglomento de Automóviles, sa 
abre una Información pública duran-
te ocha días, para qua las personas 
o entidades qua lo deseen, puedan 
presentar sus reclamaciones duran-
te el Indicado plazo de ocho días. 
Las carreteras que ha d* recorrer, 
son: la da León a Caboalles, La 
Magdalena a Belmonts y la dal 
Pílenla de Oruga al Puerto Ventana. 
Lsón, 11 da ebrl! de 1924. 
S Oaktnadw jetarías, 
Adolfo Jimíncz Castellanos 
M I N A S 
.í DON MANUEL LWEZ-DORIfiA, 
I! INGKNIBRO JBFB PBL DISTRITO MI-
5 ÑERO DB KSTA PROVINCIA. 
; Hago aabür: Qu» por D. Argal 
: AlVarez, en representectón itet aun 
: Beldorntro G»'c{» Sierra, vaclno de 
Caboaüss d« Abajo, se he proienla-
: do «.11 el Gcblsrno civil ia cita pro-
- Viñeta KÍI «i ril» 11 del nit-a d-n mir-
: zo. a Ins deco, \;r,<\ scllcltud da ra-
glíiro pidisr io 49 pertenenK'ns para 
la mina d» ha!:ti llarastía Et Viso, 
slla «7. término ds Oralio, Ayunh" 
mlínto (íw ViKfb too. Hac« ia riss/g-
nación da ia? ciiaílss 40 perteniiii-
ciaa, va I» fcrnis jlgu'enia, con 
arreglo si N. V,, y en g-edos rexa-
gexlnsalo:-: :<! tomaré como punso 
ila pui tl,-i > la cúspide dal catupaua-
rlo d« OE-SIIC, y d»jd» él sa nmílián 
500 mctroí ai E, 25" N„ y SÍ CTÍO-
enré I» 1.* estacn; da ¿ata 800 ai 
N. 25° O. , la 8 da ésto SOO si 
O. 25° S,, la 3.a; ele éslü 300 al 
S. 25a E,, la 4.a; do ésta 500 al 
E, -25° N . , la 5.a, y dséí tn 500 ai 
S. 25° E., para l¡tg;r ai punto da 
paill-Js, qucd.:nio ctrra^o i l parí-
i—-pTr*"" 
mdro i» la» IOIICI-pn toMndu 
t,i)««. 
V hsbl'ndo lucho eofliiar •«(• ln-
ttiewdo \ Í » t U m rul lzs io «I 
píilto prevenido por l i L i j , te h i 
admitido 4lcha «ollellad por dtcr«to 
¡1,1 Sr, Oikirasdor, sin perjuicio i» 
tUCMIO. 
Lo w i * «nuncli por m»dlo 4*1 
praunU «dlclo para «a* wt • ! lér-1 
mino d» n w n t i d i » , cont i lo i d«i- i 
da m ficha, pa«í in pruintar •!• «I , 
Qokiwno cltll «nt opoilclanH los > 
4 » n comldmrtn con daroclio •) 1 
lodo o parto M tcrrano «ollclttdo, -
sagin pr««lMn «I art. 24 do la L»jf. | 
Eloxptl(«nt«tlon*alnim.7.W0. ! 
L*4R 87 do mnrzs da l í M . — 1 
M. Lápiz BérigM. \ 
JEFATURA DE MINAS DE LEON 
En cumn'im'enta do lo dispuesto en el art. 140 del Reglamento do 1« da 
lunio de 1905, a continuación ta Inserta el resumen de las cuentu carras* 
óondlentes al S por 100 de los depósitos do los refistros mineros ingresa-
ios durante al 4.° trimestre dal alio económico de 1925 a 1924, según jus-
tificantes que obran en las cuentas aprokadas con esta fecha per el Sr. Go-
bernador civil: 
9EBE.—Importa do los gastos da! trimestre.—Personal. 
» > > Material.. 
Suma el Deke. 
HABEJt.—StUo dal trimestre anterior 1.709,08 
Ingresad* durante el t r imestre. . . . . . 358,25 
Suma el Haber 
Saldo a favor del Haber.. 
Vaaatis Ota. 
100 00 
•47 40 
747 40 
2.065 54 
1.317 94 
L«ó*, 10 da abril da 1924.—El Ingtnlara Jefe, M . Ldpez-Oórlga. 
AYUNTAMIENTOS 
Don Juan Fuantas Puentes, Alcalde 
cop«t'tucloní!l dal A>untainl*nto 
d* Preda de I» Quzpafla. 
Higo sabsi: QM ion Individuos a 
qtilenet h i corraspondldo con urra-
g'o al Real dacrato da 11 daiap-
ilambra <!« 1918, formar parta, en 
calldsd d« Vocales natos d« la Co-
mlsldrt da «Vi.'nscldn de la parta 
rwJ y parsonol dal r»partlml»nto 
qaoiahi da girar para 1924 « 2 5 , 
ion, conforme a la dsslgnsclón htcha 
por la J'ints, les slgulanteí: 
Parte real 
D. Antón o Villscorts Blanco, ms' 
yor contrlboyenta por rústica. 
D. Joré Uébnna Parnándaz, ld«m 
jior urbana. 
D. Jsrónlmo Cuatta de la Puente, 
por Induslriftl. 
Parte personal 
Perrcqula da San Bartolamí: 
O. Nicanor Cuesta Monge, Cura 
párreco. 
D. Benito Uébana Parnándsz, 
mayor cor.<rlbiiyent« pnr rústico. 
Ú. Elcdlo Tejarlita Puontus, por 
'dem irf. 
Parrcquií; M Salvador, de C*rí>za!: 
D. N'círcr Casita Mongí, y» ro-
ferldo como pir'oco d* ia anterior. 
D. V«ncnclo Faento Garda, ma-
yor contilbbjdjnta por IníiiHirlal. 
D. Mlgiwi Pérez Pascunl, iát-m 
sor rúülcu. 
P¿;r.fc.<juifi d»! S.tiV.t&T, d» L» Llama: 
D. Hilarlo Físnáiiász, Cura pá-
rcoco. 
D. Vf'lMteno AlVir*z Alvarsz, 
m»yor cor.»?.b><?aate cor rústira. 
D. Frr.iiú;: Fírnáiiás-z Di.-:Z, ¡áum 
p»r iüitlc». 
PsrrcqHla de SanPK'iayo, de Robl^fío: 
O. L«ur»»)3o PiecbnCEibsjBl, Co-
ra «tíntomo. 
D. Coiwitmllno A'vsrsz Di«z, 
id.-m por rúrílca. 
D. J » d s Alvarez AlVarez, Idem 
por Idem. 
Prado de la Guzpafla 7 de abril 
de 1924.»El Alcalde, Juau Puentas. 
A'eaUia constitaclonal 4e 
BemUtre 
Habiendo sido aprobadas por la 
Dirección general da Propiedades e 
Impuutos, la» Ordenanzis forma-
das por asta Corporación y Junta de 
«•ociados, para la exacción del ar 
D. Bsteban Franco Carrera, contri-
boyante por idílica. 
D. Dominga Carrera Carrera, Idem 
por urbana. 
Farrojala de Qulntanllla: 
D. Pranclico Caballero, Cura pá-
rroco. 
D. Juan Eulalia Diez, contribuyente 
per rúitlca. 
D. Mariano Carrera Carrera, Idem 
por urbana. 
Parroquia de Robledo: 
D.José Félix Rodríguez, Cura pá-
rroco. 
D . Isidro Eulalia Diez, contribuyen-
te por rditica. 
D. Jasé Msrtlnez Carrera, Idem 
por urbana. 
Penequla de Santa Eulalia: 
D. Peregrino Garda, Cura párroco. 
D. Gregorio Palla Morón, contribu- s 
yante por rúitlca, \ 
D. Nemesio Carrera Valle, Idem \ 
por urbana. í 
Parroquia do Forra y Loaadllla | 
Í D. Isaac Rodríguez Taladrlí, Cura ! párroco. li 
I D. Miguel Palla Cerrara, contribu-
I yante por rúitlca. 
I D. Pascual Fálix Carrera, Idem por 
| ' urbana. 
| Parroquia do La Baila: 
f D. Amando Fernández, Cura p i -
i rroeo. ; 
D, José Vega, contribuyante por ¡ 
| rústica. | 
í D. Dominga Vega Méndez, por u r - ! 
I baña. J 
Encinsdo • do abril de 1924.» ¡ 
Nicanor Garda. i 
Alcaldía eomtitacienal i t 
Ciititma 
Por tármlno de quince días que-
da expuesto si púb Ico en la S»cre-
tarta de este Ayuntamlanto, el pa-
bllrlo municipal de las bibldosespl- 3 drén de cádulss parsonales, Mrres-
rltuosar, e.pumosas y alcohola», y I Pondlente al sAo 1924 a 25; duran-
las carnes frescas y salados, par» el i } • cuyo plazo puedan examinarlo 
«Ro económico da 1924 a 25, »e ha- •» *' comprendidos y formulir 
ce público por tármlno de quince S Ib« wclamaclones que tengan por 
días, sagán lo dtspuasto por el ar-1¡ C0!Í ,S, , , , , , -1 , . v ,. . . . . ^ 
tlculo 119 del R.g amonto de 29 do ! _,<íl,,M!í,m " * •krl1 fe181! -
junlo do 1911. Dfchss Ordenanzas \ El Alcalde, en funciones, CáiarFer 
hallan de manifiesto en asta Se 
creterla. 
Bamblbre 7 de abril de 1924.—El 
Alcaide, José Cubero. 
í nindaz. 
JUZGADOS 
Don Nicanor Garda Rodríguez, Al- \ 
calda constitucional da Bnclnado. , 
Hago sab«i: Que conforma a lo 1 
dispuesto en el Real li-tcreto de 11 ; 
da i*ntl»mbre da 1918 (artículos 69 » 
ni 75), la Junta mmilci^al d* este 
Ayuntamiento ha precedido a la da-
slgnsción ds los VoceJos natos de 
ies Comisiones de «vilueción dv> la 
paria real y porsona! del rspartl-
mlanto gen«rai da nulidades pava el 
tjií.ciclo (Je 1924 ti 25, corr-iispen-
dlendoa los <»ilom algul-inta;: 
Parte real 
D. Marcolino A!vsr»z Velasco, con-
tilbuyent* por rúttlca, 
D. Mut«o S)n RomSn, hflcsndado 
forastero. 
D. Oanlni V*gJ A'bs, csnltlbiiyín-
tu sor arb'<!iB. 
D. Tomái PajBres Llábana, Idem 
per Induitrinl. 
Parte personal 
Parroquia da Enclnudo y Trsbnzor: 
D. Francisco Ldp-z. Cura párroco. 
Don Alberto Stampa y Ferrar, Juez 
de Inutrucdón del partido de S v 
hígiiti, 
Hago subir: Que para cumnli-
miento de Jo dlspusilo poriaSu-
' parloridad en la taíiclín de costas 
- practiirada por la mUm». dimnnante 
i. do ta pl»z.i de respQtis'.biildsdts pe-
i; cunlaria^ co;rosfo.idlínt^ ai lumarii 
; númaro 15, d> 1922, st 'br» tesionxs, 
' contra Juan L<!p4Z Gurcfo, v«cino 
; d* Arciiyos, «a socan a púbilcs ÍU-
1 basta, como de In proplpdüd de ésta, 
'• por término da velüie días, que 
i tendrá «fveto o las once h'ires dal 
: día 7 dal próximo mas de mayo, en 
' lo »ai:J nudl niclu ds «st.: Juzg tdo, 
! las fincan y >emo«lenti)« íigulaati»: 
' I , * Tierra, «¡n término riü Aren-
: yoü. al citmlno ancho. hnc« 14 úreas 
y 81 csntfáríHS, o (ssa 6 cstiomiríes: 
llndn O. y P.. otra da Q iva¡lo Fer-
nández, y N . , otro á * Saatkgo 
. Barto'Oüié, vecino da Vlüamartin da 
Don Ssiicho; tutaia 100 pnKutas. 
2 m OlM tlarra, an dicho térmi-
no. »! t mlüiT, ch cabldü 14 áreas 
y 6! cenüdrca;, o san 6 crtemfnas: 
linda O., otra do Manual Santos, 
vecino de VfllaVarda do Arcayos; 
M . , otra de Venancio Medlno. y P., 
Ilndira gorda; tasada en 12S pasa-
tas. 
Semovientes 
1. * Un macho nagro, cerrado, 
de más de 20 anos de edad; tesado 
an 125 pesetas 
2. * Un carro de varas, con sao 
ruedas, an buen uso; tasado an 503 
patetas. 
Airertenelas 
1. " Que para tomar parto en I t 
aubasta os neceiarlo que los posto-
res consignen sobre la mesa del 
Juzgado el 10 por 100 del tipo do 
equél'a. 
2. * Que no se admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación. 
3. a Que no existen títulos do 
propiedad de las fincas y que la cer-
tificación de cargas del Rreglstro so 
kai.'a de manifiesto en la Stcretarfa. 
Dado an Sahajún a 29 de marzo 
1924. ^Alberto Stampa.—P. S. M..-
El Secretarlo, Matías Garda. 
Don Julián ArgUtso Tarán, Secre-
tarlo dal Juzgado de primara Ins-
tancia dal partido de Le Bafleza. 
Certifico: Que en la demanda do 
pobreza de que se hará relacióa, so 
dictó la sentencia cuyo encabeza-
miente y parte dispositiva, es como 
sigue: 
'Sin/encía.—En la ciudad de La 
BiAeza, a Valntiilete de marzo do 
mil novedantos Veinticuatro; el se-
ñor D. Joaquín Latas Polgualra, Jaez 
municipal Latrado da este término, 
en fundones de primara Instancia 
del partido, por traslación del pro-
pialarlo, ha visto este incidente do 
pobreza, solicitada por Torlbla Carro 
Lópaz, de 44 alies de ed/id, Viuda, 
ain oficio, Vecina de San Adrián dal 
Valle, representada por el Procura-
dor D. Eugenio de Mata Alonso y 
defendida por al Letrado D, Juan 
Parnándaz de Mata, pera litigar con 
Smilano Ramos González, de la 
misma vecindad, en inttrdicto de ra-
cobrar la posesión de dos flnces 
ráitlcus en expresado pueblo y sitio 
de Vaguelllnos y Zarca!, y en cuyos 
autos as parte el Abogsdo dal Es-
tado; 
Fallo: Que debo drclsrar y decla-
ro pobre, en stintlrio legal, a Torlbla 
Carro L6psz, Vecina de San Adrián 
dal Vslla, pora litigar an tal concep-
to contra Ssvarlsno Kamos Gonzá-
lez, d - In miima vecindad, y seguir 
contra a] mhmo ai interdicto do ro-
csbr«r IR posuiím do dos fincas rús-
ticas un tikha •jueblo y sitio de Ve-
gURlitacs y Zarcfi, con derecho a 
ios baiK-fUü-t que concede el ar-
ticulo 14 ds dicta Ley, y ain perjui-
cio d-» tí! átepw.sto en los urtículos 
36 n! 394:*:misma.—A'l , por esta 
mi saBUncli}, cuyo »ík-ab«amlan!o 
y partí" dlsvoslilVíi «a ( ¡nsr ta rá en ol 
BOLETÍN OFICIAL da la provincia, a 
no ser qu» l« parla actora Interese 
la notificación purscinsii, deflnltlVa-
mnnta (uzga-Ho. ¡o prositmelo, man-
rio y firmo.—Jaaqaln Latas.=Ru-
brlcado.» 
Pubücaciíin,— Lsilda y publicada 
fué ¡a sü'atfor seniancla por a! se-
fler Ju;z qi.'.o fn au;cilb», Sitando 
caiebi-aaáo «"'.fioBtía pública, «n Lo 
B ftcfla a ¿1 ñ*. mflrzo d» 1924 — 
Doy fe: sutil mi, JailSn A r g ü j s o . 
El t,Ncabsz3mf«nto y parta dispo-
• I l l t t da )• MntMda Jnierta, M l i 
confornw con orlglnil, • 4a* BM 
nftoro; y ctmplfindo lo dltpnHto, 
txpldo la p r iun t* «n L> Balliza a 
89 da marzo da 1»24.—El Sacrata 
rio indicia), Julián Argano. 
Don DlonUlo Hartado Mtrlno, Juiz 
municipal da asta ciudad. 
Higo i«b»r: Qaa an el juicio Vir 
bal da qua 1a I n r i mérito, racajrd 
aantancla, cuyo ancibizantlanto y 
parta dlipoiltlv», dicen: 
tSentcncia.—En la ciudad da 
León, a cinco da ebrll da mil nova-
clantoi Veinticuatro; el Sr. D. Dio* 
Bltlo Hurtado Merino, Juez munici-
pal de la mlimt: vltto el p:«cédante 
juicio Viil») civil, celtbrado a Ina-
tancla da D. Raimundo Sutre He-
rrero, vecino de « t a capital, contra 
O. Vicenta da la Puente y tu «ipo-
•a D." Teodora Gracia, íetldentei 
an Qljdn, en rebeldía, icbra pego da 
cuatroclantai cuarenta y cinco peia-
taa con Veinticinco céntimo*, por lo* 
concepto* qua •xpreia la papeleta 
da demanda, Intareia* y coila*; 
Pallo: Qua teniendo por confaia a 
0.a Teodora Orada, debo condenar 
y condeno an rebaldfa a la ml*ma y 
a tu et poio D. Vicente da la Pun-
ta, al pego de la* cuatroclanta* cua-
renta y cinco peieti* y veinticinco 
céntimo* reclamada*, e Intareiea 
detde el día votntldói de julio da mil 
novaclentoa valntldót; Imponiendo 
la* edita* * lo* demandado*, y 1* 
ratifica al embargo preventivo prac-
ticado.—Aií, definitivamente juz-
gendo, lo pronuncio, mando y firmo. 
Dlonlalo Hurtado, > 
Cuya «entanda fué publicada en 
elmUmodla. 
Y para Iniertar an el BOLETÍN 
OnciAL da la provincia, a fin d» 
que lirva da notiflcacMn • lo* da-
mendade» an rtbeldla, expido el 
presenta (n Ledn, a ilete de abril 
de mil novecbnto* Veinticuatro,— 
Dlonldo Hurlado.=P. S. M . : Prol-
l in Blanco, Secratarlo suplente. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Elpldlo Hidalgo Suinz(Recare-
do), hijo de Benito y de Marle, natu-
ral de Calda*, Ayuntamiento de 
Lineara, provincia de Ledn, pro-
cesado por la falta grive de deier-
d i n cen motivo de faltar a concern 
traciin para au destino a Cuarpo, 
comparectri en término de treinta 
dias anta el Comandante Juez Ins-
tructor del Raglmlantó Infintarfa de 
Zirigoza, nflm. I I , D. Eduardo 
Carnero Calvo; bajo aperclblmien 
to de »*r declarado rebelde si no lo 
«faclúa. 
Santiago 29 da marzo da 1924.— 
El" Comandante Juez Instructor, 
Eduardo Cunero. 
Puente da la Puente (José), hijo 
de Narciso y d* Cecilia, natural de 
^ ^ ^ M H M B M a M a w w t e . 
La Bafleza, provincia da Ledn, 4, 
astado soltero, profesión jornalero, 
de 2 i sflos da edad, y cuyas i*i)a¿ 
personalas son: estatura 1,624 me-
Iros, domiciliado ú l/mamente «r, 
La Baflsza, provlncln da León, y 
sujato a expsdUnt* por haber fal-
tado • concentración, comparece-
rá an el término da treinta dias an-
ta al Teníante Juez Instructor da! 
Bstalldn de Montafla, Barcelona, 
S * da Cazador**, O. Juan Olio 
Vlllaeicuia, de goarnlclín en eitp. 
capital (cuartel de San Fernando, 
Barcelcneti); bajo apercibimiento 
que de no (fsctuarlo, sari declarado 
rebalde. 
Barcelona l . 'de abril de 1924.» 
El Tanlente Juez Instructor, Juan 
Oleo. 
Montes d« utilidad públfoa 
DISTRITO FORESTAL DE LBON 
C|«eaMl»B del plnn é » mprntmhmwtleatem p a r a a l ferwlal de l * t S • 1*14, apraha i l* p a r Real á r d e a da 11 da aetabre da t » » s 
T E R C E R A S S U B A S T A S O E M A D E R A S 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan a pibllca subasta los aprovachamlantas.de nutáeras que se detallan en Is siguleiiitt 
relación. Las subastas se celebrarán en la* Casa» Consistoriales de los respectivoi Ayuntemientos en les día* y horas que en la mlima se expresan, rl< 
Sendo, tanto para la celebración de estos actos como para la ejecución de los aprovechamientos, ademis de las dlipoiiclones de la ley de Montes vigente t especiales prevenidas en los pliegos de condicione» facultativas que fueron publicados en e' BOLETIN OFICIAL del día 28 da noviembre d» 1925: 
Número 
del 
monte 
234 
304 
416 
444 
446 
447 
450 
453 
454 
455 
525 
77 
527 
539 
541 
558 
560 
564 
569 
571 
573 
Ayaatanieatoi 
Soto y Amio. 
Banuza 
Acabado 
Burdn 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Riafls 
El Abesedo 
Bsclselta y otro* 
Boyerla y Hayedo.... 
Las Lurlanas y otros.. 
MoHsnai y otros 
Naredo 
Pontón 
Rallerengo 
Riosol 
Valdcrln 
Castrocontrlgo. 
Rlafio 
Salamón 
Idem 
Vagamlin 
Idem 
I d e m . . . ; . . 
Idem 
Crémonas.. 
Idem. 
574 .Idem. 
1 
577 Idem. 
579 
582 
640 
643 
704 
775 
849 
•871 
380 
Idem 
Idem 
Cármenes 
Idem 
La Robla 
VtgacerVera 
Fabero 
Paradasaca 
Síhallces del Rio.. 
Vlllameg» 
DeaomiaadóB del aeatt Peiteaeaeia 
M A D E R A S 
breaie 
Pamlloso. 
La Sierra 
Radlornos y otro* 
Montentor y otra* 
Rlcuarnea y agrigsdo*.. 
Mata de Pedresa y otro. 
Canales Roble.. 
Sotiilo Uem.. . 
La Uffa Idem.. • • 
Lario y otros Haya.... 
Larlo y PolVoredo Idem... • 
PolVoredo I d i m . . . 
Burén Idem.... 
Retuerto f 'dsm— 
Larlo y otros ¡¡Idem.... 
Idem e Idem "Idem — 
Horcadas ",e^,••• 
Mala y DoHIn 
Pardomlno y Tejedor 
Los Ríos y otros 
Acabado y agregado* 
La* CalVa* 
El Jaldo y «gngade* 
Majada de Mal(«* y otro*.. • 
Monteclello 
Moría 
Anclles 
Lols 
Bmbuena... 
VakUhuasa. 
Armada.... 
Valdepichago 
Corza y Colada 
La Cota y Padrosa 
Rlosequlno y agregados. 
Cardayas y otros 
Encinal y Cotrén 
Ucado y otro* 
La Perdiguera 
L» Chana 
Reyare 
Qulntanilla 
Argovejo 
Verdiago 
Cornlero 
L«V.IHIa ¡i&E. 
Robo... 
d a m . . . . 
Ha»a... 
Rebla... 
Haya...' 
Robie... 
Idem. . . ' 
Haya... 
Idem. . . 
Rebla... 
Haya.... 
Roble.:. 
Haya.... 
Valdoréy La Valilla. 
Ver diego 
Rodillazo.: 
Tf bañado 
Scrrlbos 
VcgacsrVara 
LII10 y Otero 
Villar da Acero 
Bustlllo 
Vlllamaglly otro.. . . 
Haya, 
Robla . . 
Idem. . . 
Haya... 
idam... 
Roble. . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem.. . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Volenee 
oa rolle j . 
«•acertem 
iMrm 
TaawMa 
Pftm 
20 
10 
10 
15 
10 
20 
50 
40 
30 
30 
5 
S 
10 
130 
25 
19 
5 
5 
5 
5 
10 
50 
10 
25 
5 
5 
35 
15 
10 
9 
9 
15 
15 
15 
15 
5 
5 
240 
120 
120 
90 
60 
120 
300 
240 
180 
180 
120 
120 
780 
300 
90 
60 
90 
30 
120 
300 
120 
150 
90 
390 
150 
45 
45 
150 
180 
180 
189 
60 
60 
FiehM y hora *M qui 
dráñ Imgmr ¡mt tutatlai 
Mee 
Abri l . . . 
Idem. • • 
Idem . . 
Idem». . 
Idem. . . 
Idem-. . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem... 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Ídem. • • 
Idem. . . 
Idam. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idam.. 
Idam.. 
Mayo. 
Idem.. 
Abril.. 
Idem.. 
ld*m.. 
idam.. 
Idem,. 
Ildam.. 
Ola N o n 
28 
9 
9 
9 
9 
9 1|2 
10' 
10 1|S 
I I 
11 lü 
12 
112 
9 
9 
9 
9 lü 
9 
9 112 
10 
10 1|2 
11» 
9 
9 
10 
10 1)2 
11 
11 ll2 
9 
9 1|2 
9 
11 
9 
9 
9 
9 
Prerapnei. 
te de üt-
ieae ia-
32 15 
16 3£ 
16 35 
25 20 
16 10 
32 1£ 
65 30 
59 80 
51 20 
51 20 
25 50 
16 35 
146 20 
36 35 
25 20 
10 lü 
16 lü 
10 10 
16 55 
65 30 
16 55 
36 25 
16 35 
65 3G 
16 35 
15 » 
15 » 
25 10 
25 10 
25 10 
25 10 
10 10 
10 1G 
León, 11 de abril de 1924.—El Ingeniero Jefe, Ramón del Riego. 
Imp. de la Diputación provincial 
